




“Sesungguhnya, setiap masalah yang Anda alami berasal dar i dir i Anda
sendir i. Oleh karena itu, hanya Andalah yang sanggup menyelesaikannya.”
(Penulis)
“Kegagalan adalah jika Anda melakukan satu atau dua kesalahan yang sama
secara berulang-ulang.”(Penulis)
Kupersembahkan untuk:
· Kedua orang tua tercinta,
atas kasih sayang, doa dan
dukungannya
· Sahabat seper juangan
· Teman-teman kelas 6 ANA
· Almamaterku
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini
dengan judul Prosedur Pener imaan dan Penempatan Karyawan pada PT
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Kantor Cabang Palembang. Adapun isi
Laporan Akhir pada Bab 1 adalah permasalahan bagaimanakah proses
pelaksanaan penerimaan dan penempatan karyawan pada PT Bank Himpunan
Saudara 1906 Tbk Kantor Cabang Palembang sudah sesuai dengan prosedur yang
baik, tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur penempatan karyawan pada PT
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk., KC Palembang. Metode yang penulis
gunakan dalam Laporan Akhir ini adalah deskriptif kualitatif. Pada metode ini
penulis juga memberikan kuesioner kepada karyawan PT Bank Himpunan
Saudara 1906 Tbk., KC Palembang yang berjumlah 20 orang. Analisis data yang
penulis gunakan dalam Laporan Akhir ini adalah perhitungan persentase sebagai
hasil rekapitulasi kuesioner, dan analisis kualitatif untuk menjelaskan hasil
wawancara yang penulis lakukan dengan pihak PT Bank Himpunan Saudara 1906
Tbk., KC Palembang.
Selanjutnya pada Bab 2 berupa landasan teori yang berisi mengenai
manajemen sumber daya manusia, rekrutmen karyawan, seleksi karyawan dan
penempatan karyawan. Pada landasan teori manajemen sumber daya manusia
berisi mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia dari beberapa ahli.
Pada landasan teori rekrutmen karyawan berisi mengenai pengertian, tujuan, dan
metode rekrutmen karyawan. Pada landasan teori seleksi karyawan berisi
mengenai pengertian dan tahap-tahap seleksi. Pada landasan teori penempatan
karyawan berisi mengenai pengertian, faktor pertimbangan dalam penempatan
karyawan, prinsip-prinsip, bentuk-bentuk, sistem dan prosedur penempatan
karyawan. Sedangkan pada Bab 3 berupa keadaan umum perusahaan yaitu sejarah
berdirinya PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk., KC Palembang, visi dan misi
perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas karyawan, prosedur penerimaan dan
penempatan karyawan, profil responden, dan hasil rekapitulasi kuesioner.
Pada Bab 4 berupa pembahasan yang merupakan inti dari Laporan Akhir
ini. Adapun yang dibahas penulis pada bab ini ialah hasil wawancara dan
kuesioner yang telah diolah dalam bentuk deskriptif serta hal-hal yang
menyebabkan kurang tepatnya prosedur penempatan pada PT Bank Himpunan
Saudara 1906 Tbk., KC Palembang Palembang. Selanjutnya pada Bab 5 berupa
kesimpulan dan saran.
Penulis menyadari bahwa dalam Laporan Akhir ini masih banyak
kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi penyajian maupun
segi pembahasannya. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan ilmu dan
pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa
yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak,




Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan
dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran. Untuk itu
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Bapak R.D. Kusumanto, S.T., M.M., selaku Direktur Politeknik Negeri
Sriwijaya Palembang.
2. Bapak Hendra Sastrawinata, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan
Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
3. Bapak Heri Setiawan, S.E., M.A.B., selaku Sekretaris Jurusan
Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
4. Bapak Abd. Hamid, S.E., selaku Dosen Pembimbing I yang telah
memberikan bimbingan dan nasehat dalam penulisan laporan akhir ini.
5. Bapak Hadi Jauhari, S.E., M.M., selaku Dosen Pembimbing II yang telah
memberikan arahan dan masukan dalam penulisan laporan akhir ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Administrasi Bisnis yang
telah mendidik, membimbing dan mengarahkan penulis selama proses
belajar mengajar di Politeknik Negeri Sriwijaya.
7. Kedua orangtua tercinta, yang selalu memberikan doa dan dukungannya
kepada penulis untuk tetap bersemangat dalam menyelesaikan laporan
akhir ini.
8. Semua teman-teman yang memberikan dukungan dan bertukar pikiran
demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
9. Seluruh karyawan PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk Kantor Cabang
Palembang yang sudah membantu dalam memberikan dukungan dan juga
data-data yang diperlukan untuk kelengkapan penulisan laporan akhir ini.
10. Semua pihak yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang
telah berperan serta dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
Akhir kata, semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat-Nya dengan
membalas segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada
penulis. Penulis juga berharap semoga Laporan Akhir ini bermanfaat bagi




The purpose of this final report is to determine the placement procedure of
employees at PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk., KC Palembang, which
located at Jalan Basuki Rahmat Number 886A Palembang. The data were
collected by using questionnaires and interviews given to the human resources
staff and employees. The questionnaire were distributed to 20 employees The
writer found some problems such as the discrepancy between the educational
background of employees with positions, which caused the work to be not optimal,
the company is difficult to find a good reference for marketing/DSR/DSE position.
In addition, PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk., KC Palembang less attention
to the job specification of candidates will be placed in that position. To overcome
this problem, the writer suggests for the new recruitments in future, PT Bank
Himpunan Saudara 1906 Tbk., KC Palembang should use open recruitment
methods, it can help company find best employees. PT Bank Himpunan Saudara
1906 Tbk., KC Palembang also provide training and guidance to employees of
marketing. This can increase the expertise and competent employees to work
better.
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